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 Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui sistem penggajian karyawan 
yang diterapkan pada KSU Kencana 
Makmur Sugihan dan untuk mengetahui 
efektivitas sistem penggajian karyawan di 
KSU Kencana makmur Sugihan. penelitian 
ini menggunakan metode deskriptif 
kualitatif. Untuk memperoleh data penulis 
menggunakan alat pengumpulan data 
berupa wawancara, dan studi pustakaan. 
Jenis data yang digunakan adalah data 
primer dan sekunder. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa sistem informasi akuntansi 
penggajian yang diterapkan belum efektif. 
Hal ini dibuktikan dengan adanya evaluasi 
bahwa tidak adanya kartu harga pokok 
produk, kartu biaya, kartu penghasilan 
karyawan dalam pencatatan akuntansinya. 
Efektivitas sistem informasi akuntansi 
penggajian karyawan belum sepenuhnya 
efektif. Hal ini dapat dibuktikan bahwa 
tidak terdapatnya fungsi dalam koperasi 
yang bertanggung jawab untuk pengawasan 
khusus dibagian absensi dikarenakan 
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determine the employee payroll system 
applied at KSU Kencana Makmur Sugihan 
and to determine the effectiveness of 
employee payroll systems at KSU Kencana 
prosperous Sugihan. This study used 
descriptive qualitative method. To obtain 
data the authors use data collection tools in 
the form of interviews, and library studies. 
The type of data used is primary and 
secondary data. 
          The results of this study indicate that 
the payroll accounting information system 
applied has not been effective. This is 
evidenced by the evaluation that there is no 
product cost card, cost card, employee income 
card in accounting records. The effectiveness 
of employee payroll accounting information 
systems has not been fully effective. This can 
be proven that there is no function in the 
cooperative that is responsible for special 
supervision in the attendance section due to 
attendance using (fingerprint). 
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